















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ДАИ том 3 
1848　Дополнения к актам историческим, собранным и изданным археографической комиссией. том 3. 
Санкт Петербург: Русская археографическая комиссия.
ДАИ том 4 
1849　Дополнения к актам историческим, собранным и изданным археографической комиссией. том 4. 











































Шренк, Л. И. 
1899　Об инородцах амурского края, том 2. Санкт Петербург: Российская императорская академия 
наук.
Штернберг, Л. Я. 
1933　Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны: статьи и материалы . Под редакцией и с 




1939　Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск: Дальгиз.
キーワード　アムール川流域、樺太（サハリン）、先住民族、清朝、江戸幕府、ロシア、
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